









































































































（ア） 人の一生と住居 （イ） 住生活の計画と選択

















































































































Ⅰ 第8章「住生活をつくる」 245 24 9．8
Ⅱ 2編 3章「住生活をつくる」 241 24 10．0
Ⅲ 第2部 第3章「住まう」 257 20 7．8
Ⅳ 第8章「住生活」 285 30 10．5
Ⅴ 7章「住まう」 211 22 10．4
Ⅵ 第8章「住生活をつくる」 219 19 8．7
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 住居の機能と計画 5．8 25．0
B 住居の室内環境 3．6 15．6
C 住居の安全 2．3 9．8
D 住生活の文化 3．7 15．8
E 住生活と環境 3．1 13．2
F 地域社会とのかかわり 2．9 12．3
G 住生活関連法規 1．9 8．2
合 計 23．3 100
表6 図表等の記載点数
（点）
種類 平面図 図 表 グラフ 写真 資料
Ⅰ 7 27 8 9 6 4
Ⅱ 5 22 8 3 6 3
Ⅲ 6 12 6 5 19 5
Ⅳ 4 17 9 8 10 7
Ⅴ 3 24 2 4 15 17
Ⅵ 3 16 3 9 7 15









































































Homes form the basis of families’ everyday lives, as well as the growth of children as members of
society. In order to realize more fulfilling lives, it is necessary for children to develop knowledge of home
living. While knowledge of home living is taught as part of various subjects in school, home economics is
the only subject in which it is taught as a specific educational topic as housing education. However, due
to the difficulty of teaching housing education and a lack of teaching materials among other issues, the
content that is taught varies among teachers, and these issues have not been sufficiently addressed.
In the present study, we organized and analyzed the descriptive content of home economics textbooks
used at senior high schools, six on “General Home Economics” used in academic year2014．Based on the
results, we summarized the housing education content that should be taught in senior high schools, and
proposed a teaching plan.
Teaching Contents of Housing Education in Home Economics
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